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Señores miembros del jurado: 
 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada: “Renunciamiento a los Beneficios 
Tributarios y su efecto en la rentabilidad en las empresas comerciales del 
departamento de San Martin – 2018”, con la finalidad de determinar la 
importancia que tienen los beneficios tributarios en el departamento de San 
Martin, por ello se procura vincular con la rentabilidad de las empresas 
comerciales de Rioja.  
 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la universidad Cesar Vallejo, para obtener el Título 
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La presente tesis tiene como finalidad determinar el renunciamiento a los beneficios 
tributarios y su contribución en la rentabilidad de las empresas comerciales del 
departamento de San Martin, año 2018. El tema fue escogido por la necesidad de 
precisar el resultado producido por el empleo de los beneficios tributarios. La 
perspectiva de análisis que se pretende asumir es la del empresario del 
Departamento de San Martin. 
 
Metodológicamente, la tesis es de nivel aplicada, con un diseño de investigación no 
experimental – transversal, en la cual se cuenta como población con 88 personas 
que laboran en las empresas Comerciales del Departamento de San Martin, para 
la delimitación de la muestra se utilizó una formula estadística, con un margen de 
error de 0.05, un nivel de confiabilidad del 95% y el total de población investigada, 
por lo que la muestra quedara limitada por 66 personas. Para la recolección de 
datos y elaboración de esta investigación fue mediante el cuestionario como 
instrumento, validados por los docentes de la universidad cesar vallejo, la técnica 
que se uso fue por medio de la encuesta; realizados a los trabajadores de la 
empresa. Dicha investigación fue sometida al SPSS para comprobar la hipótesis 
planteada obteniendo como resultado las conclusiones y recomendaciones 
correspondientes. 
 
En la presente investigación se concluyó de que existe una relación y un nivel de 
correlación alta por medio de los resultados hallados con la prueba estadística Rho 
de Spearman p: ,000 entre Beneficios Tributarios y la Rentabilidad en las empresas 
comerciales del Departamento de San Martin, de acuerdo a ello se validó la 
hipótesis y el objeto general de estudio. 
Palabras clave: Beneficios tributarios, rentabilidad, exoneración, impuesto general 






The purpose of this thesis is to determine the waiver of tax benefits and its 
contribution to the profitability of commercial companies in the department of San 
Martin, 2018. The issue was chosen because of the need to specify the result 
produced by the use of profits tributaries the perspective of analysis that is intended 
to assume is that of the entrepreneur of the Department of San Martin. 
 
Methodologically, the thesis is applied level, with a design of non-experimental 
research - transversal, which is counted as a population with 88 people working in 
the commercial companies of the Department of San Martin, for the delimitation of 
the sample was used a statistical formula, with a margin of error of 0.05, a level of 
reliability of 95% and the total population investigated, so that the sample would be 
limited by 66 people. For the data collection and elaboration of this research, it was 
through the questionnaire as an instrument, validated by the teachers of the Cesar 
Vallejo University, the technique that was used was by means of the survey; made 
to the workers of the company. This investigation was submitted to the SPSS to 
verify the hypothesis raised, obtaining as a result the corresponding conclusions 
and recommendations. 
 
In the present investigation it was concluded that there is a relationship and a high 
level of correlation by means of the results found with the Spearman's Rho statistical 
test p:, 000 between the Tax Benefits and the Profitability in the commercial 
enterprises of the Department of San Martin, according to this, the hypothesis and 
the general object of study were validated. 
 
 



























1.1 Realidad Problemática 
Los beneficios tributarios son estímulos concedidos por el gobierno 
que conllevan a una disminución ya sea de forma general o parcial de la 
suma de dicha obligación tributaria. Esto se da como un medio para que 
propietarios de las empresas tengan mayores recursos para invertir, que los 
ayude incrementar el desarrollo financiero y social de las regiones con 
desigualdad.  
Hoy en día la región amazónica tiene la mayor ventaja de beneficios 
tributarios en el Perú. Se tiene conocimiento que existe una Ley de 
promoción de la inversión en la Amazonia del Perú (Ley 27037), del cual su 
finalidad de la Ley es impulsar el crecimiento constante y global de la zona, 
fijando estipulaciones para la financiación estatal y privada.  
Nuestro país manejo determinadas investigaciones con la finalidad de 
precisar el resultado producido por el empleo de los beneficios tributarios. 
Las conclusiones de estas investigaciones descifran que el empleo de los 
beneficios tributarios no logro su finalidad de incrementar el avance 
económico y social en el departamento de San Martin y que por el contrario 
han causado baja rentabilidad, por efecto del contrabando, la evasión y la 
elusión fiscal. De igual manera, se aprecia la pérdida de ingresos tributarios, 
debido a la baja recaudación fiscal, el aumento del gasto de la administración 
tributaria se da como resultado de la compleja fiscalización hacia la 
aplicación de dichos beneficios, en perjuicio de la economía del 
departamento de San Martin. 
El propósito del estado con la ejecución de dichos beneficios es 
obtener capital, impulsar el crecimiento de negocios específicos e impulsar 
el crecimiento de dichos sectores que se hallan en carencia por varias 
circunstancias. Sin embargo, diferentes tipos de investigaciones de alcance 
internacional destacan que los inversionistas toman en consideración otros 
elementos como preferencia antes que los beneficios tributarios, tales como 
la continuidad comercial y política, el sistema legal y regulatorio, la existencia 




Además, resulta significativo mencionar que dicha ejecución de 
beneficios tributarios origina bajo nivel de ingreso, aparte de enredar la 
estructura tributaria, aumenta el gasto directivo del sistema por la necesidad 
de mayor monitorización y tergiversan la atribución de bienes. Así también, 
de no ser aplicados adecuadamente pueden resultar en fuente de 
corrupción, contrabando, entre otros. 
Es por ello que se manifiesta la problemática examinada por la 
presente investigación ¿De qué manera el renunciamiento a los beneficios 
tributarios contribuye en la rentabilidad de las empresas comerciales del 
departamento de San Martin, año 2018? El objetivo del presente trabajo es 
determinar el renunciamiento tributario y su contribución en la rentabilidad 
de las empresas de esta región. La hipótesis de este estudio enuncia que el 
renunciamiento a los beneficios tributarios contribuye en la rentabilidad de 
las empresas comerciales del departamento de San Martin. 
Se espera que el presente trabajo de investigación sirva como 
referencia para el entendimiento de la contribución producida por el 
renunciamiento a los beneficios tributarios en la rentabilidad de las empresas 
comerciales del departamento de San Martin, año 2018. 
 
1.2 Trabajos previos 
Antecedentes Nacionales  
Según los antecedentes que he logrado hallar, los más destacados que he 
encontrado son los siguientes: 
Condezo (2015); en su tesis titulada: Beneficios Tributarios en el 
desarrollo de las zonas Altoandinas del Perú. El objetivo en el que se basó 
el autor fue “Determinar la dimensión del impacto que tienen los recortes 
tributarios en la mejora de las Áreas Altoandinas del Perú”. El autor 
concluye que los beneficios tributarios no ejercen dominio alguno sobre el 
crecimiento de las Zonas Altoandinas del Perú. Asimismo alude que los 
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beneficios tributarios no tienen efecto en el avance del empleo, salud, 
bienestar, educación y desarrollo de la vida en el hogar y la comunidad.  
Llauce y Sotelo (2013); en su tesis titulada: Efectos tributarios que 
generó la aplicación de la ley de promoción de la inversión de la Amazonía 
(27037) en la región de Loreto para optar el Título Profesional de Contador 
Público, en la  Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El objetivo de 
la investigación es “Determinar cuáles son los impuestos de evaluación del 
área de Loreto, y qué cargo y resultados financieros se lograron con esta 
acción”. El autor concluye que el procedimiento tributario no es adecuado 
para impulsar el crecimiento comercial en la región, dicha situación ha 
quedado demostrado en la región Loreto, que por más de disponer de tales 
beneficios no les garantiza un desarrollo sostenible a la región. 
Fernandez y Vasquez (2011); en su tesis titulada: Impacto del 
reintegro tributario en los estados financieros de una empresa 
comercializadora de productos avícolas en el periodo 2007-2009. Para 
optar el grado académico de Maestro en Gestión Empresarial, en la 
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. El objetivo de la 
investigación es “Determinar cuál es el impacto del Reintegro Tributario en 
los estados financieros de la Empresa Comercializadora de productos 
avícolas "Don Pollo" de la ciudad de !quitos durante el periodo 2007-2009”. 
El autor concluye que con la finalidad que estas van dirigidos a complacer 
los deseos de la comunidad, generan desembolso, llamado también gasto 
público y para dicha subsistencia de gasto el Gobierno accede a 
financiación de distintas rentas, dentro del cual se encuentra el pago de 
tributos, lo que se convierte en una bandeja de recaudación fundamental.  
Goicochea y López (2016), en su tesis titulada: Importancia del 
tratamiento tributario del IGV en la rentabilidad de la empresa concesionaria 
de rutas de transporte ATCR S.A., distrito Rímac en el periodo 2011, para 
optar el Título Profesional de Contador Público, Universidad de Ciencias y 
Humanidades, Perú. El objetivo de la investigación es “Determinar la 
importancia del tratamiento tributario del IGV en la rentabilidad de la 
empresa concesionaria de rutas de transporte ATCR S.A, distrito Rímac en 
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el periodo 2011”. El autor concluye que la rentabilidad de una organización 
no se basa en el caso de que tenga menos o mucho más capital de trabajo, 
pero es utilizar los aparatos que cuenta como capital, incluso hacer una 
traducción correcta de la ley para mantener una distancia estratégica de un 
ajuste. En los resultados monetarios y en la liquidez de la organización que 
puede influir legítimamente en su salario, el pago puede poner recursos en 
una mejora. 
Corpus (2015); en su tesis titulada: El sistema de detracciones y su 
influencia en la liquidez de las empresas del Perú: caso empresa de 
transporte de bienes Shalom empresarial S.A.C Chimbote, 2014, para optar 
el Título Profesional de Contador Público, Universidad Católica Los Ángeles 
de Chimbote. El objetivo de la investigación es “Describir la influencia del 
Sistema de Detracciones en la liquidez de la Empresa de Transporte de 
bienes Shalom Empresarial S.A.C Chimbote, 2014”. El autor concluye que 
el impacto en la liquidez de la Compañía de Transportes de Bienes Shalom 
Empresarial S.A.C, debido a la utilización del Sistema de Detracción es 
negativo, se encuentra en la reducción crítica de los marcadores de 
liquidez. 
Alarcón y Malca (2014); en su tesis titulada: Evasión tributaria y la 
rentabilidad de los comerciantes de abarrotes del mercado N°03 en el 
distrito de Tarapoto - año 2014, para optar el Título Profesional de Contador 
Público, Universidad Nacional de San Martin, Tarapoto. El objetivo de la 
investigación “Determinar la relación de la evasión tributaria y la 
rentabilidad de los comerciantes de abarrotes del mercado N° 03 en el 
distrito de Tarapoto - Año 2014”. El autor concluye que se resolvió la 
presencia de una conexión inmediata entre la evasión de impuestos y la 
productividad en las organizaciones de comerciantes de suministros 
básicos, lo que resume un punto débil para su tarea. Los componentes más 
relevantes que deciden la evasión fiscal son: El anhelo de producir salarios 





             Antecedentes Internacionales 
Alva (2011); en su tesis titulada: El impacto que producen los 
beneficios tributarios en la formalización de las microempresas para optar 
el grado de Doctor en Contabilidad, Universidad de Deusto. El objetivo de 
la investigación es “Determinar el impacto de dichos beneficios en la 
mencionada decisión, formulando, a su vez, como hipótesis principal el 
hecho de que no tienen impacto en ella”. El autor concluye que los recortes 
fiscales son motivaciones permitidas por el Estado como herramientas de 
arreglos monetarios, dependiendo de factores, por ejemplo, el nivel de 
pago, el tipo de acción y la zona geológica, entre otros, dentro de muchas 
opciones adoptadas por la administración para lograr sus destinos 
financieros y Condiciones sociales, y apostar por el desarrollo y avance de 
la nación. Sea como sea, la forma en que la viabilidad de estos 
instrumentos no ha sido exhibida hasta ahora hace que la razón y la 
progresión de estos como un componente para animar la convención, que 
es uno de sus principales propósitos, sea la cuestión. 
Suarez (2013); en su tesis titulada: Impacto de los beneficios 
tributarios sobre la rentabilidad de las empresas con fines comerciales 
inscritas en la zona libre, cultural, científica y tecnológica del estado Mérida, 
para optar el grado de Maestro en Contabilidad, EE.UU. El objetivo de la 
investigación es “Determinar el efecto de los beneficios tributarios en la 
rentabilidad de las organizaciones con fines comerciales inscritos en la 
zona libre, social, lógica y mecánica del territorio de Mérida”. El autor 
concluye que a través del Régimen Tributario Especial ofrecido por la Zona 
Libre, Cultural, Científica y Tecnológica (ZOLCCYT), ha sido concebible 
redireccionar la acción comercial del estado de Mérida desde que La Zona 
Libre se desempeña como operador propulsor de otra cultura empresarial. 
Estas ventajas han intentado reactivar las divisiones modernas, de 
negocios y de viajeros de la ciudad. En consecuencia, la presente 
investigación se ha ido para desglosar el efecto de las exenciones fiscales 




Guerrero y Isasc (2014); en su tesis titulada: La Exoneración 
Tributaria: ¿un privilegio o un derecho?, para optar el grado académico de 
Maestro en Derecho, en la Universidad Andina Simón Bolívar Sede 
Ecuador. El objetivo de la investigación es construir legítimamente un 
registro bibliográfico y un examen de las absoluciones en Ecuador, los 
beneficios de impuestos, las reglas protegidas que ayudan a la excepción, 
entre diferentes puntos, que demuestran el contexto Ecuatoriano. El autor 
deduce que debemos ser evidentes de que, teóricamente, las excepciones, 
como fundamento de la ley de evaluación, no son ni pueden ser un privilegio 
o beneficio, a la luz del hecho de que, como las hemos analizado, son un 
instrumento que el funcionario utiliza para disponer de algunos impactos 
dentro del público en general. 
Quimi y Soledispa (2013); en su tesis titulada: Evaluación del 
impacto tributario en la rentabilidad de la empresa Networks integradores 
S.A. de la ciudad de Guayaquil periodo 2010-2011, para optar el título 
profesional de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Universidad Laica 
Vicente Rocafuerte de Guayaquil. El objetivo de la investigación es 
“Determinar el impacto tributario, a través de la investigación a realizar, 
para aumentar la rentabilidad de la empresa”. El autor concluye que la 
empresa no efectúa análisis de evaluación de desempeño tributario, que 
afecte la rentabilidad de la empresa y no tiene contador de tiempo completo 
que esté pendiente de todas las operaciones que se realizan en la empresa, 
para que vele por el cumplimiento de las mismas de acuerdo a las nuevas 
exigencias contables y tributarias. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
        Beneficios Tributarios  
Los beneficios tributarios son estímulos concedidos por el gobierno 
para que la población tenga mayores recursos para invertir, que los ayude 
incrementar el desarrollo financiero y social de las regiones con desigualdad. 
Para Alva (2012, p.1), “Las reducciones de los impuestos son fuerzas 
motivadoras reconocidas por el Gobierno como un aparato que ayuda al 
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avance de la nación y a lograr destinos financieros y sociales, lo que lleva a 
enmendar la satisfacción personal de la comunidad cuando todo está dicho”. 
 
De manera similar, el Tribunal constitucional en la STC 0042-2004-AI presenta 
que:  
“Las reducciones de los impuestos son aquellos medicamentos 
administrativos a través de los cuales el Gobierno permite una reducción, ya 
sea de forma absoluta o parcial, de la medida del compromiso del deber, o el 
aplazamiento de la exigibilidad de dicho compromiso” (p.15). 
 
Por su parte Bolnick (2004) "los incentivos tributarios son formas que 
los estados tienen para aliviar la carga tributaria a determinados sectores, o 
regiones con la finalidad de incentivar las inversiones, tanto nacionales como 
extranjeras" 
Según la Ley 27037 citado por Barzola, define que: 
“Las reducciones de los impuestos responden por necesidad que tiene esta 
región por su accidentada geografía, el estado en cumplimiento de la 
constitución política busca fomentar el desarrollo sostenido local de esta 
región otorgando beneficios e incentivos dentro de los que se encuentran el 
reintegro tributarios, las exoneraciones del IGV, del ISC, la exoneración del 
IGV en la importación de bienes y tratamiento especial al Impuesta a la Renta” 
(2011, p. 61). 
  
De acuerdo a lo considerado, los beneficios tributarios son reducciones 
en las tasas de impuestos, ya sea en su mayoría o en forma absoluta, y 
pueden mostrarse de varias maneras. Por consiguiente, se crean las clases 
de beneficios tributarios. 
        Requisitos para la aplicación de beneficios tributarios 
        Según Aguilar, Henry (2008): 
“a. Domicilio Fiscal: La estancia monetaria deberá ubicarse en Amazonas 
coincidiendo con su local que se localiza con su filial principal. Se 




b. Inscripción en Registros Públicos: El ciudadano legítimo debe estar inscrito 
en las oficinas de registro de Amazonas. Este requerimiento previo se verá 
como satisfecho si la organización se registró inicialmente en los Registros 
Públicos de la Amazonía o si el registro se elaboró debido a un cambio de 
casa posterior. 
c. Activos Fijos. En Amazonas debe cumplir en cualquier caso (70%) con los 
recursos fijos de la organización. A través de esta tasa se debe incorporar 
cada uno de los métodos de creación, lo que significa que la tierra, el 
hardware y el equipo se utilizan directamente en la era de la generación de 
mercancías, administraciones o contratos de desarrollo. 
d. Producción: La persona no debe tener mercancía fuera del Amazonas. 
Esta necesidad no es material para las organizaciones de comercialización. 
Los productos entregados en el Amazonas pueden mercantilizar dentro o 
fuera del Amazonas. Las organizaciones que comiencen actividades en 
medio del año considerarán esta necesidad satisfecha dado que, desde el 
mes principal, no tienen creación fuera de la región” (pp. 83-84).  
 
Reintegro Tributario 
Según Becerra (2006) indica sobre el reintegro tributario que, “para 
esta ventaja, las personas incluidas reservan la opción de recobrar el IGV 
por la adquisición de productos de sujetos influenciados por el resto de la 
nación, para la utilización en el área y registrados en los comprobantes de 
cuotas individuales” (p.325). 
De acuerdo a Gonzales (2011), el reintegro Tributario es “el 
producto en apoyo de negociantes de la Amazonia, que de forma usual, 
destinen su actividad de compra y venta de patrimonios sin ejecutar 
acerca de alteraciones o conversiones” (p. 18). 
Según Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
tributaria SUNAT (2012) es la restitución hecho por el Gobierno del IGV 
abonado en las adquisiciones hechas por los vendedores de la Región 
Selva, siendo esencial que los productos obtenidos sean promovidos y 
comprados en un distrito similar. 
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Requisitos: Según Aguilar (2008), considera cuatro requisitos a fin de 
gozar del beneficio, las organizaciones de la Región Selva deberán 
cumplir con los siguientes requisitos:  
“Tener domicilio fiscal – Se contempla que la organización de la 
organización se ejecuta dentro de la Región, dado que el SUNAT puede 
comprobar de manera confiable que: El ejecutivo de la organización este 
situada en el distrito, y en el lugar al que se hace referencia en el punto 
expuesto. 
Llevar su registro contable – Se contempla que la contabilidad se mantiene 
y la documentación de respaldo se guarda en la cámara monetaria, dado 
que en la ubicación mencionada anteriormente, ubicada en la Región, hay 
libros de contabilidad o diferentes libros y registros requeridos por las 
leyes, pautas o por la Resolución de la Superintendencia de SUNAT, y los 
archivos de respaldo que el remitente está obligado a entregar a SUNAT, 
al igual que la persona a cargo de ellos. 
Completar al menos el (75%) de sus actividades en la Región: De tal 
manera, para decidir el nivel de tareas efectuadas en la Amazonia, el 
agregado de actividades hizo por el remitente en medio del último año 
calendario será considerado” (p. 107). 
 
Registro de Operaciones: De igual manera Aguilar (2008), manifiesta 
sobre los registro de operación: 
“El empresario está facultado a requerir Reintegro Tributario acorde a lo 
determinado en el Artículo 48º de la Ley del IGV deberá: Registrar sus 
compras dedicados a exigir Reintegro, en una cuenta designada "IGV-
Reintegro Tributario", dentro de la cuenta "Tributos por pagar”.  
Según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 6 del Reglamento del IGV. 
De la misma manera, mantendrán un Registro de Inventario de Valor 
Permanente cuando su salario bruto en el último año programado haya 
sido más notable que mil quinientos (1,500) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT) del año en curso. En caso de que los ingresos aludidos 
no hayan sido exactos o equivalentes a la suma mencionada 
anteriormente o hayan iniciado actividades durante todo el año, el 
comerciante debe mantener un Inventario Permanente en Unidades 
Físicas” (p. 111). 
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Límite de Reintegro Tributario:  
Según Aguilar (2008) manifiesta que: 
“En cuanto al límite del Reintegro Tributario este no podrá ser superior al 
dieciocho por ciento (18 %) de las ventas no gravadas realizadas por el 
comerciante por el periodo que se solicite la devolución. El monto 
excedente constituirá un saldo por el reintegro tributario que se incluirá en 
las solicitudes siguientes hasta su agotamiento” (p. 111). 
 
En cuanto al procedimiento de la Devolución.-EI TUPA de 
SUNAT, regula mediante N° 21 el reintegro tributario para los 
comerciantes de la Región selva, la solicitud será presentada en cada 
período de tiempo, por el íntegro de las constancias de pago enlistados 
en el mes para el cual se menciona el reembolso de impuestos. Si se 
trata de un agente de retención, a pesar de lo demostrado, deberá el 
proveedor haber pagado dentro de las fechas de vencimiento 
acumuladas el total de las retenciones relacionadas con el mes que 
menciona el Reintegro, cuando se ha mencionado el Reintegro de un 




Sé quiere contrarrestar el aumento del compromiso de gastos con 
las exoneraciones, que se describe por su transitoriedad. Estos no son 
duraderos ni interminables, ya que tienen un período de legitimidad, 
como norma, el término del beneficio se demuestra en una normativa 
que se le atribuye. 
   
Becerra (2006, p.308) define por exoneraciones: "como los subsidios 
que otorga el Estado corresponden a un mismo grupo de tributos que 




Impuesto General a las ventas: Barzola (2011) manifiesta lo siguiente, 
para “los que encuentran exonerados del IGV, de la importación de 
enseres que van utilizados dentro de la región, deberán ingresar a la 
región por dichas estaciones terrestres, como también aeroespacial de 
la amazonia” (p.15).  
 
Por otro lado Becerra (2006) nos indica que: 
“La tarifa de la mercancía o las administraciones no influye en el Impuesto 
General a las Ventas. También se incluye el cierre de productos a 
fundaciones situadas en la zona mundial de terminales de aviones y 
terminales aéreas de Perú, tareas de intercambio, manufacturas 
personalizadas de mercancías desde el extranjero, etc” (p. 357).  
 
Impuesto selectivo al consumo: El artículo 14 de la Ley 27037 
establece que: 
“Las organizaciones ubicadas en las divisiones de Loreto, Ucayali, Madre 
de Dios y San Martín están excluidas del IGV y del ISC pertinentes al 
petróleo, la gasolina y sus subsidiarias, como coincide a los acuerdos 
realizados en esas oficinas para la utilización de estos” (Actualidad 
empresarial, 2007, p. 17). 
  
Importación de bienes: Para Aguilar (2008): 
“La importación de productos destinados a la utilización en el Amazonas 
se excluye del IGV, a pesar de que los hechos confirman que al principio 
se construyó que la absolución mencionada anteriormente solo se refería 
a la mercancía indicada y se descargó completamente en la Tarifa Común 
agregada a la convención alteradora del entendimiento de Cooperación 
Aduanera Peruano-Colombiana” (p. 91).  
 
  Inafectación 
La falta de sinceridad debe entenderse como aquellas 
presunciones que no están al alcance de la artificialidad del impuesto 
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decidido de un tributo elegido. Como lo demuestran Pacherres y Castillo 
(2015), "la falta de reconocimiento como un establecimiento legítimo de 
la Ley de Impuestos implica no exponer a la especulación sobre el tipo 
de derecho" (p.59). 
 
Por otro parte el Tribunal constitucional en la STC 0042-2004-AI 
presenta que: 
“La no sujeción deben ser comprendidas como aquellas presunciones que 
no están dentro del alcance de la falta de sinceridad de una evaluación 
particular. En otras palabras, el administrador no ha anticipado que las 
realidades, circunstancias o actividades específicas se encuentren dentro 
del círculo de falta de sinceridad del deber que surgió debido a la actividad 
del especialista en evaluación por parte del Gobierno” (p. 15). 
                  
Inafectación lógica: Cada una de esas actividades que están 
fuera del alcance de la utilización del tributo, en otras palabras, 
cada uno de esos intercambios que están excluidos en el artículo 1 
de la Ley de IGV. 
 
Según Robles, (2002) nos manifiesta que: 
“Luego, se haría el trabajo de usar la inafectación sensible para darse 
cuenta de cuáles son los casos que no están agobiados con el IGV, ya 
sea como sea, al funcionario le gusta usar lo que es más la falta legal, es 
decir, mostrar explícitamente "un pocos "casos de desconfianza, ya que 
claramente no pude considerar todos” (p.25). 
 
Inafectación legal: Cada uno de los casos se demuestra 
explícitamente en la Ley del IGV, tanto que están excluidos en las 
tareas agotadas, es decir, dentro de la consignación del IGV. 
Según Robles, (2002) nos indica que: 
“El artículo 1 de la Ley del Igv que "no está gravado" y requiere una 
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progresión de actividades. En esta relación nos encontramos con casos 
de desconfianza legal, sin embargo con sospechas que son viables (es 
decir, dentro del alcance del uso del IGV), pero el administrador elige 
meditar bajo el nombre de "inafectación", a pesar de hecho de que su 
naturaleza legítima sea de "exención". Esto, obviamente, sobre la base de 
que está interesado en la forma en que la fugacidad, que es normal para 
la exclusión, no está conectada por estas razones” (p.25). 
 
        Rentabilidad  
 
 Para definir la rentabilidad, Gitman sostiene al respecto:  
“El beneficio es una medida que relaciona la presentación de la 
organización con negocios, recursos o capital. Esta medición concede 
examinar los beneficios de la organización con respecto a una dimensión 
dada de ofertas, ventajas o la empresa de los propietarios. La relevancia 
de esta medida es que para que una organización la soporte es importante 
brindar beneficios” (2003, p. 559). 
 
La finalidad principal de toda empresa u organización es obtener 
lucro, es decir que busca ser rentable en el mercado. El lucro al que 
hacemos referencia es la ventaja que la organización dispone del 
contexto de sus utilidades o ganancias obtenidas respecto a todo lo que 
ha invertido para conseguirlas. Rentabilidad es un índice que demuestra 
la efectividad de la empresa. 
Lawrence y Joehnk (2010), descubrieron que "una organización 
es productiva cuando genera beneficios o ventajas adecuados, en otras 
palabras, el punto en el que su salario es más notable que sus costos, y 
el contraste entre ellos se considera satisfactorio” (p.8). 
 
 Por otro lado Quimi y Soledispa resaltan que: 
“Una organización es productiva cuando los ingresos son más 
prominentes que los costos. A pesar del hecho de que no se ha mantenido 
en la prueba en algún momento al azar, es más inteligente evaluar el 
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desarrollo concebible de la productividad después de algún tiempo. Por 
ejemplo, la organización puede que no sea beneficioso en los primeros 
dos años, pero después de ese instante puede ser productivo” (2013, p. 
36). 
 
En esta línea, los inversionistas eligen poner recursos en un 
mecanismo determinado o en otro que confíe en sus deseos de 
productividad. La ganancia normal es un factor importante al elegir un 
patrimonio correcto. 
 
                 Rentabilidad Económica 
“La productividad monetaria estima la tasa de rendimiento creada por una 
ventaja financiera (antes de intrigas y obligaciones) como para todo el 
capital, incluidas todas las sumas adquiridas y los activos totales (que en 
conjunto estructuran los recursos completos). Es absolutamente libre de 
la estructura monetaria de la organización” (Sánchez, 2011, p. 69). 
La rentabilidad económica R.E. O ROA se puede calcular con: 
                                      
                          𝑅. 𝐸. =   
  
La cantidad comunica el límite que una organización necesita 
para rendir con el bien que supervisa, independientemente de si es suya 
o la de otros. La rentabilidad monetaria es valiosa para mirar 
organizaciones dentro de un segmento similar, pero para organizaciones 
en varias divisiones financieras (por ejemplo, acero y comercio) dado 
que cada área tiene diversas necesidades de capital. 
 
  Margen: Manifiesta la productividad contable de los recursos netos sin 
observar la consecuencia de dicha distribución de financiamiento. 
Concede calibrar el margen a través de la proporción que lo acompaña. 
Beneficio Económico 






Para Sánchez (2002) resalta que:    
“La ventaja estima el beneficio adquirido por cada unidad de efectivo 
vendida, en otras palabras, la productividad de las ofertas. Las partes del 
borde pueden examinarse considerando un arreglo monetario o un orden 
utilitario. En el caso principal, puede conocer el interés en las ofertas de 
ideas, por ejemplo, costos de trabajo, costos de la facultad o 
amortizaciones y acuerdos, mientras que en el segundo caso puede 
conocer la importancia de las capacidades de costo distintivas, por 
ejemplo, el costo de Ofertas, organización, etc” (p.8). 
 
Rotación: Este ratio permite medir la utilidad alcanzada ya sea con cada 
unidad de efectivo comercializado, en otras palabras, la ganancia de las 




Según Sánchez (2002) manifiesta que: 
“La rotación de recursos estima las ocasiones en que el beneficio se 
recupera por medio de ofertas, o, comunicado de otra manera, la cantidad 
de unidades financieras vendidas por cada unidad fiscal contribuida. Por 
lo tanto, es una proporción de la competencia en la utilización de los 
recursos para crear un pago o, por otro lado, se puede ver como una 
proporción de la capacidad para controlar la dimensión del interés en los 
recursos para una dimensión específica de la paga” (p. 9). 
 
   Rentabilidad Financiera  
El rendimiento contable es lo que reciben los accionistas con 
respecto a lo invertido, se estima por el coeficiente por el beneficio 
 
    Rotación =     Ventas 
                        Activo Neto 
 
 
    Margen =     Beneficios antes de intereses e impuestos                                             




deducido del patrimonio neto. Es el factor que calibra la competencia 
financiera de la compañía para pagar a los socios por medio de la 
utilidad o mediante la sujeción de ganancia con el aumento del valor de 
su patrimonio. 
 
Por otra parte, Sánchez (2002) denomina:  
“En la escritura anglosajona, el retorno sobre el valor (ROE) es una 
medicion, aludida a un período específico, de la llegada adquirida por su 
propio capital, y en gran medida no tiene en cuenta la dispersión del 
desenlace. Por lo tanto, la productividad monetaria podría verse como una 
proporción de ganancia más cercana a los inversionistas que el beneficio 
financiero, y posteriormente hipotéticamente, y según el sentimiento más 
amplio, es el marcador de ganancia que los administradores buscan 
amplificar a la luz de una situación legítima preocupación por los 
accionistas” (p. 10). 
  
En economía el ROE se asocia la ventaja financiera con los 
activos importantes para obtener el beneficio. A través de una 
organización, demuestra la llegada de sus inversionistas, que son los 
principales suministradores de capital de patrimonio que no perciben 
renta regular. 
 
Calculo de la Rentabilidad financiera: En contraste con la ganancia 
monetaria, en la productividad relacionada con el dinero hay menos 
disconformidad en la articulación de cálculo del equivalente. El más 
reconocido es el que acompaña: 
La rentabilidad Financiera ROE, se calcula:  
 
                                       𝑅𝑂𝐸 =  
 
 
Beneficio neto antes de impuestos 
              Fondos Propios 
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Sánchez (2002) Considera el “La idea de resultado, la 
articulación más frecuente es la de eficacia neto, pensando en el efecto 
posterior del año, todas las cosas consideradas” (p.11). 
 
Apalancamiento financiero:   
Pérez (2002) manifiesta que: 
“El efecto de endeudamiento depende del signo del paréntesis (RE-) 
denominado margen del apalancamiento (MA). Si es positivo, un mayor 
endeudamiento incrementa la rentabilidad financiera. Es decir, es 
razonable que si la empresa obtiene una rentabilidad sobre inversión 
superior al coste de la financiación ajena, la diferencia entre ambos se 
beneficiará al accionista, incrementado la rentabilidad financiera” (p. 83). 
 
 La incidencia del margen de apalancamiento sobre la 
rentabilidad financiera se refuerza al multiplicarlo por el ratio de 
endeudamiento. El producto de ambos es el factor de apalancamiento, 




Se manifiesta el uso como resultado de un marcador de 
obligación y una guía del gasto de la obligación, o por decirlo así, del 
impacto de la cuenta de beneficios y del impacto de la paridad, actuando 
en un método de intensificación para el retorno monetario. En cuanto a 







FA= ex MA 
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       1.4 Formulación del Problema 
Problema General 
¿De qué manera el renunciamiento a los beneficios tributarios contribuye en 
la rentabilidad de las empresas comerciales del departamento de San Martin, 
año 2018?  
Problemas Específicos 
¿De qué manera el renunciamiento al reintegro tributario contribuye en la 
rentabilidad de las empresas comerciales del departamento de San Martin, 
año 2018?  
¿De qué manera el renunciamiento a la exoneración tributaria contribuye en 
la rentabilidad financiera de las empresas comerciales del departamento de 
San Martin, año 2018? 
¿De qué manera el renunciamiento a la exoneración tributaria contribuye en 
la rentabilidad económica de las empresas comerciales del departamento de 
San Martin, año 2018? 
 
1.5 Justificación del Estudio  
 
      Justificación Teórica 
El presente estudio trata de conceptuar que no todos los beneficios 
tributarios son ventajosas para los residentes favorecidos y que los 
comercializadores necesitan evaluar lo suficiente el impacto de su aplicación 
en la rentabilidad de sus asociaciones. Los datos en este trabajo serán 
significativos, a la luz del hecho de que no hay muchos trabajos de 
investigación antes de esto. 
 
       Justificación Práctica  
De igual manera este estudio es sobre el renunciamiento a los 
beneficios tributarios y su efecto en la rentabilidad de las empresas 
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comerciales del departamento de San Martin, siendo ambas variables de 
mucha importancia. Este trabajo pretende contribuir de esta forma al 
conocimiento científico pero a su vez practico, clave para la toma de 
decisiones informadas en beneficio al mejoramiento para toda empresa. 
 
        Justificación Metodológica 
El presente trabajo de investigación del renunciamiento a los beneficios 
tributarios y su efecto en la rentabilidad de las empresas comerciales del 
departamento de San Martin, es de tipo cuantitativo de diseño no experimental 
y de nivel descriptivo correlacional con un enfoque transversal.  
 
       1.6 Hipótesis  
Hipótesis General 
El renunciamiento a los beneficios tributarios contribuye significativamente en 
la rentabilidad de las empresas comerciales del departamento de San Martin, 
año 2018. 
Hipótesis Específicos 
El renunciamiento al reintegro tributario contribuye significativamente en la 
rentabilidad de las empresas comerciales del departamento de San Martin, 
año 2018. 
El renunciamiento a la exoneración tributaria contribuye significativamente en 
la rentabilidad financiera de las empresas comerciales del departamento de 
San Martin, año 2018. 
El renunciamiento a la exoneración tributaria contribuye significativamente en 
la rentabilidad económica de las empresas comerciales del departamento de 






        1.7 Objetivos  
Objetivo General 
Determinar el renunciamiento a los beneficios tributarios y su contribución en 
la rentabilidad de las empresas comerciales del departamento de San Martin, 
año 2018. 
Objetivos Específicos 
Determinar el renunciamiento al reintegro tributario y su contribución en la 
rentabilidad de las empresas comerciales del departamento de San Martin, 
año 2018. 
Determinar el renunciamiento a la exoneración tributaria y su contribución en 
la rentabilidad financiera de las empresas comerciales del departamento de 
San Martin, año 2018. 
Determinar el renunciamiento a la exoneración tributaria y su contribución en 
la rentabilidad económica de las empresas comerciales del departamento de 








































2.1 Diseño de Investigación  
a) Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio a efectuar cumple con los estados 
metodológicos de una investigación aplicada. Para Murillo (2008), 
“investigación aplicada  se denomina investigación exacta que describe 
la aplicación o utilización del aprendizaje obtenido, mientras que otros 
se obtienen, después de la ejecución y sistematizar la capacitación en 
función de la investigación.  La utilización de la información y los 
resultados de la investigación que resultan en un método exhaustivo, 
resuelto y deliberado para conocer la realidad”. 
 
b) Diseño de estudio 
 
El diseño de investigación no experimental es lo que se hace sin 
controlar intencionalmente los factores, observando las maravillas como 
ocurren normalmente y después de examinarlas. En este propósito, el 
presente estudio no es una prueba ya que no controlaremos los factores 
con los que depende de este trabajo. 
 
                 Palella y Martins (2010) nos indica que: 
“El diseño no experimental es la que se completará sin alterar ningún 
factor. El científico no reemplaza intencionalmente los factores 
autónomos, por lo tanto, se contemplarán las certezas, ya que se 
muestran en su entorno real y en un momento específico o no. En esta 
estructura, una circunstancia particular no está desarrollada, sin 




Hernández (2010), apoya el acontecimiento:  
“La mirada transversal o transectional en estructuras recopila 
información en un minuto solitario en un tiempo solitario. Su motivación 
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es representar factores e investigar sus ocurrencias e interrelaciones en 
un minuto dado y al mismo tiempo” (p. 151). 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
En la presente investigación se trabajaron en las siguientes variables 
a) Variable 1: Beneficios Tributarios 














   CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN  
RENUNCIAMIENTO A LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y SU EFECTO EN LA RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS COMERCIALES 




VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
 
 
Renunciamiento a los 
Beneficios Tributarios y su 
efecto en la rentabilidad 
en las empresas 
comerciales del 
departamento de San 










Los beneficios tributarios de la Amazonía responde 
a la necesidad que tiene esta región por su 
accidentada geografía, el estado en cumplimiento 
de la constitución política busca fomentar el 
desarrollo sostenido local de esta región otorgando 
beneficios e incentivos dentro de los que se 
encuentran el reintegro tributarios, las 
exoneraciones del IGV, del ISC, la exoneración del 
IGV en la importación de bienes y la inafectación. 
(Barzola, 2011, p. 61). 
Reintegro 
Requisitos 
Registro de operaciones 












La rentabilidad es una medida que relaciona los 
rendimientos de la empresa con las ventas, los 
activos o el capital. Esta medida permite evaluar las 
ganancias de la empresa con respecto a un nivel 
dado de ventas, de activos o la inversión de los 
dueños. La importancia de esta medida radica en 
que para que una empresa sobreviva es necesario 
producir utilidades y se puede diferenciar entre 
rentabilidad económica y financiera. (Gitman, 













2.3 Población y muestra 
 
Población 
Para el estudio se resolvió que la población está compuesta por todas 
las organizaciones comerciales de Moyobamba capital del departamento de 
San Martin, con la finalidad de determinar la muestra, se considera a todas 
las pequeñas empresas comerciales.  El universo popular en el que hay que 
enfocarnos es de 80 pequeñas organizaciones comerciales. 
 
Muestra 
“La muestra es,  generalmente, un subconjunto de la población. 
Supongamos que son un subgrupo caracterizado en sus atributos que 
llamamos población’’ (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.175). 
 
La muestra de esta investigación es el sistema de prueba, es 
probabilística, del hecho que es ilustrativo de las organizaciones que tienen 
un lugar en este segmento de negocios de Moyobamba.  
 
Para la elaboración actual del estudio, la muestra se verá limitada por 
66 personas que conforman las áreas de contabilidad, administración y 
gerencia de las empresas dedicadas al rubro Comercial, información con la 
que se realiza la parte fáctica en la encuesta que se ejecutara 






n=             (1. 962  ) (0.5) (0.5) (80)                
                    (80-1) (0.052) + (1.962) (0.5) (0.5) 
 




n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos 
Dadas los factores, que se cruzan en las ecuaciones de las hipótesis 
particulares en este estudio, para adquirir cada una de las informaciones de 
sus áreas importantes para diferenciarlas, es importante aplicar o recurrir a: 
 
a) La Técnica de la encuesta 
 
Según Grasso (2009) “El resumen es un sistema que permite 
investigar problemas que hacen que la subjetividad y, mientras tanto, 
adquirir esos datos de un número impresionante de individuos, por 
ejemplo: Permite investigar la evaluación popular y las estimaciones 
actuales de un público en general, temas de esencialidad lógica y de 
importancia en las órdenes sociales basadas en el voto” (p.13). 
 
Se toma en cuenta la utilización de encuesta para poder determinar la 
contribución del renunciamiento a los beneficios tributarios en la 






b) El  Análisis estadístico 
Después de la acumulación de información a través del sistema de la 
visión general, los métodos de investigación se realizaran utilizando 
ideas. 
 
Validación y confiabilidad del instrumento 
 
Para aprobar el instrumento de estimación y verificar si realmente 
mide la variable que significa cuantificar, las pruebas previas y posteriores 
se envían a los especialistas, juzga quien comentara sobre la elaboración 
del equivalente, dando carga explicita al trabajo de estudio. “Al evaluar la 
validez, es importante saber con seguridad que aspectos destacados o 
atributos desea tener en cuenta” (Corral, 2008, p.230). 
 
El estudio se utilizara como instrumento la encuesta en la que se 
conectara el método de legitimidad de la sustancia, para lo cual se utilizara 
el paradigma de los jueces. 
  
El instrumento fue aprobado por 3 instructores, cada uno de ellos 
expertos con título de educador y especialista, por lo que sus conclusiones 
fueron significativas y descubrieron que el instrumento tiene una 
legitimidad notable. Al igual que su legitimidad interna del instrumento, 





N° EXPERTOS GRADO ESPECIALISTA 
1 Dr. Esteves Pairazaman Ambrocio Teodoro Docente Temático 
2 Dr. Ibarra Fretell Walter Gregorio Docente Temático 
3 Dr. Díaz Díaz Donato Docente Temático 
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Para cuantificar la confiabilidad, la técnica del coeficiente alfa de 
Cronbach se utilizará como demuestra Hernández (2014), "requiere solo 
una organización del instrumento de estimación y crea valores que van en 
algún lugar dentro del rango de 0 y 1. Su posición favorable es que no es 
importante dividir en dos partes a las cosas del instrumento de estimación, 
esencialmente la estimación está conectada y el coeficiente está 
determinado” (p.9). 
 
En cuanto a la comprensión de si se adquiere 0.25 en la relación, 
demuestra que la calidad de confiabilidad es baja, si el producto es 0.50, 
la confiabilidad es ordinaria, pero si la confiabilidad es superior a 0.75, la 
confiabilidad es satisfactoria y si la probabilidad es más prominente que 
0,90 es fenomenal. (Pino, 2007, p.145). 
 
Para la elaboración de la tesis, se utilizara la siguiente formula de Alfa  










Según Raúl Pino (2007), sugiere las recomendaciones siguientes   
             para evaluar los coeficientes de alfa de Cron Bach: 
Coeficiente alfa >.9 es excelente 
Coeficiente alfa >.8 es bueno 
Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
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Coeficiente alfa >.5 es pobre 
Coeficiente alfa <.5 es inaceptable. (p.144). 
 
A continuación se presenta el estadístico de fiabilidad aplicado al presente 











Como se observa en la Tabla N° 1 tenemos un 0.852 de índice de fiabilidad 
en cuanto a la variable Beneficios Tributarios, lo cual quiere decir que se 
considera un instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. 
  





Como se observa en la Tabla N° 3 tenemos un 0.843 de índice de fiabilidad 
en cuanto a la variable de Rentabilidad, lo cual quiere decir que se considera 
un instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 66 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 66 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,852 10 




2.5 Métodos de análisis de datos 
En dicho estudio de investigación para la evaluación de la información 
recopilada, se recurrirá a la versión 24 del programa IBM SPSS, puesto que 
es un marco amplio y suficiente para el examen fáctico, así como será posible 
tratar los datos con información obtenida de diversas configuraciones, en las 
cuales lo más probable es que obtengan gráficos esenciales de flujos y 
medidas de captura. 
Esta investigación adquirirá la información a través de los análisis 
efectuados a los trabajadores del Sector Comercial. Asimismo puede 
determinar el coeficiente alfa de Cron Bach y la prueba de hipótesis - Rho de 
Spearman. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
La exploración conspira los estándares morales son los primeros para 
el avance del equivalente, en la premisa hipotética, procedimiento, 
considerando la precisión adquirida por los resultados. Del mismo modo, los 
derechos del creador se han considerado, refiriéndose a cada uno de ellos, 
los requisitos previos de un examen han sido suficientemente satisfechos, 




















































3.1. Análisis de los resultados 
  
Tabla Nº 3: Es indispensable identificar como requisito la existencia del 
domicilio fiscal de la empresa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 10 15,2 15,2 15,2 
NEUTRAL 9 13,6 13,6 28,8 
DE ACUERDO 26 39,4 39,4 68,2 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
21 31,8 31,8 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 1: Es indispensable identificar como requisito la existencia del 
domicilio fiscal de la empresa. 
 
En el grafico 1, se obtuvo de los resultados que la mayoría está de acuerdo que es 
indispensable identificar como requisito la existencia del domicilio fiscal. 
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Tabla Nº 4: Se registra en forma separada las operaciones de compras 
destinadas para solicitar el reintegro tributario. 
 





Válido EN DESACUERDO 4 6,1 6,1 6,1 
NEUTRAL 19 28,8 28,8 34,8 
DE ACUERDO 27 40,9 40,9 75,8 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
16 24,2 24,2 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 2: Se registra en forma separada las operaciones de compras 
destinadas para solicitar el reintegro tributario. 
 
En el grafico 2, se obtuvo de los resultados que la mayoría está de acuerdo que 






Gráfico Nº 3: El límite de la devolución no podrá ser mayor al 18 % de las ventas 
no gravadas en el periodo que se solicita la devolución. 
 
En el grafico 3, se obtuvo de los resultados que la mayoría está de acuerdo que 
el límite de la devolución deberá ser dieciocho por ciento de las ventas no 
gravadas ejecutadas por los empresarios por dicho mes que exija el reintegro. 
 
Tabla Nº 5: El límite de la devolución no podrá ser mayor al 18 % de las 
ventas no gravadas en el periodo que se solicita la devolución. 
 





Válido EN DESACUERDO 9 13,6 13,6 13,6 
NEUTRAL 8 12,1 12,1 25,8 
DE ACUERDO 31 47,0 47,0 72,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 27,3 27,3 100,0 




Gráfico Nº 4: La exoneración del Impuesto General a las Ventas contribuye en la 
rentabilidad de las empresas 
 
En el grafico 4, se obtuvo de los resultados que la mayoría está totalmente de 
acuerdo que la exoneración del Impuesto General a las Ventas contribuye en la 
rentabilidad de las empresas. 
Tabla Nº 6: La exoneración del Impuesto General a las Ventas contribuye en 
la rentabilidad de las empresas. 
 





Válido EN DESACUERDO 8 12,1 12,1 12,1 
NEUTRAL 10 15,2 15,2 27,3 
DE ACUERDO 23 34,8 34,8 62,1 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
25 37,9 37,9 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
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Tabla Nº 7: Si los contribuyentes solicitan la renuncia a la exoneración del 
Impuesto General a las Ventas, podrían contribuir a reducir la competencia 
desleal en el comercio. 





Válido EN DESACUERDO 7 10,6 10,6 10,6 
NEUTRAL 11 16,7 16,7 27,3 
DE ACUERDO 28 42,4 42,4 69,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
20 30,3 30,3 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 5: Si los contribuyentes solicitan la renuncia a la exoneración del 
Impuesto General a las Ventas, podrían contribuir a reducir la competencia 
desleal en el comercio. 
  
En el grafico 5, se obtuvo de los resultados que la mayoría está de acuerdo que 
si los contribuyentes solicitan la renuncia a la exoneración del Impuesto General 




Gráfico Nº 6: El Impuesto Selectivo al Consumo está exentas a las 
inafectaciones que incluyen todas aquellas donaciones cuyos beneficiarios son 
los sujetos que califiquen como Donatorios. 
  
En el grafico 6, se obtuvo de los resultados que la mayoría está de acuerdo que 
el Impuesto Selectivo al Consumo está exentas a las inafectaciones que incluyen 
todas aquellas donaciones cuyos beneficiarios son los sujetos que califiquen como 
Donatorios. 
  
Tabla Nº 8: El Impuesto Selectivo al Consumo está exentas a las 
inafectaciones que incluyen todas aquellas donaciones cuyos beneficiarios 
son los sujetos que califiquen como Donatorios. 





Válido EN DESACUERDO 6 9,1 9,1 9,1 
NEUTRAL 13 19,7 19,7 28,8 
DE ACUERDO 32 48,5 48,5 77,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
15 22,7 22,7 100,0 




Gráfico Nº 7: Es una ventaja positiva para la empresa que el combustible esta 
exonerado del Impuesto Selectivo al Consumo. 
 
En el grafico 7, se obtuvo de los resultados que la mayoría está de acuerdo que 






Tabla Nº 9: Es una ventaja positiva para la empresa que el combustible esta 
exonerado del Impuesto Selectivo al Consumo. 





Válido NEUTRAL 14 21,2 21,2 21,2 
DE ACUERDO 27 40,9 40,9 62,1 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
25 37,9 37,9 100,0 




Gráfico Nº 8: Existen partidas arancelarias en la importación de bienes que están 
exoneradas del Impuesto General a las Ventas. 
 
En el grafico 8 se obtuvo de los resultados que la mayoría está de acuerdo que 
existen partidas arancelarias en la importación de bienes que están exoneradas 
del Impuesto General a las Ventas. 
 
 
Tabla Nº 10: Existen partidas arancelarias en la importación de bienes que 
están exoneradas del Impuesto General a las Ventas. 





Válido EN DESACUERDO 7 10,6 10,6 10,6 
NEUTRAL 8 12,1 12,1 22,7 
DE ACUERDO 30 45,5 45,5 68,2 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
21 31,8 31,8 100,0 




Gráfico Nº 9: La inafectacion lógica es una figura que se sustenta en la razón y 
no en la ley. 
 
En el grafico 9, se obtuvo de los resultados que la mayoría está totalmente de 
acuerdo que la inafectacion lógica es una figura que se sustenta en la razón y no 
en la ley. 
 
Tabla Nº 11: La inafectacion lógica es una figura que se sustenta en la razón 
y no en la ley. 





Válido EN DESACUERDO 8 12,1 12,1 12,1 
NEUTRAL 16 24,2 24,2 36,4 
DE ACUERDO 11 16,7 16,7 53,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
31 47,0 47,0 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
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Tabla Nº 12: La inafectacion legal logra una mayor precisión sobre los 
alcances de la referida ley. 





Válido EN DESACUERDO 15 22,7 22,7 22,7 
NEUTRAL 6 9,1 9,1 31,8 
DE ACUERDO 30 45,5 45,5 77,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
15 22,7 22,7 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 10: La inafectacion legal logra una mayor precisión sobre los alcances 
de la referida ley. 
 
En el grafico 10, se obtuvo de los resultados que la mayoría está de acuerdo que 







Gráfico Nº 11: Es importante hacer uso del Margen de Beneficio, para medir la 
rentabilidad de la empresa. 
 
En el grafico 11, se obtuvo de los resultados que la mayoría está totalmente de 
acuerdo que es primordial hacer uso del Margen de Beneficio, para medir la 
rentabilidad de la empresa. 
Tabla Nº 13: Es importante hacer uso del Margen de Beneficio, para medir 
la rentabilidad de la empresa. 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
4 6,1 6,1 6,1 
EN DESACUERDO 7 10,6 10,6 16,7 
NEUTRAL 9 13,6 13,6 30,3 
DE ACUERDO 15 22,7 22,7 53,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
31 47,0 47,0 100,0 




Gráfico Nº 12: Los ratios de rotación, miden la eficiencia del manejo de sus 
activos a través de los indicadores financieros. 
 
En el grafico 12, se obtuvo de los resultados que la mayoría está de acuerdo que 
los ratios de rotación, miden la eficiencia del manejo de sus activos a través de 
los indicadores financieros. 
 
 
Tabla Nº 14: Los ratios de rotación, miden la eficiencia del manejo de sus 
activos a través de los indicadores financieros. 





Válido EN DESACUERDO 15 22,7 22,7 22,7 
NEUTRAL 3 4,5 4,5 27,3 
DE ACUERDO 30 45,5 45,5 72,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 27,3 27,3 100,0 




Gráfico Nº 13: Calcular la rentabilidad financiera, facilita medir la eficiencia con la 
cual una empresa utiliza sus recursos financieros. 
 
En el grafico 13, se obtuvo de los resultados que la mayoría están totalmente de 
acuerdo que calcular la rentabilidad financiera, facilita medir la eficiencia con la 
cual una empresa utiliza sus recursos financieros. 
 
 
Tabla Nº 15: Calcular la rentabilidad financiera, facilita medir la eficiencia 
con la cual una empresa utiliza sus recursos financieros. 





Válido EN DESACUERDO 13 19,7 19,7 19,7 
NEUTRAL 5 7,6 7,6 27,3 
DE ACUERDO 12 18,2 18,2 45,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
36 54,5 54,5 100,0 




Gráfico Nº 14: La aplicación del apalancamiento financiero facilita utilizar los 
endeudamientos para financiar recursos de la empresa. 
 
En el grafico 14, se obtuvo de los resultados que la mayoría está totalmente de 
acuerdo que la ejecución del apalancamiento financiero facilita utilizar los 
endeudamientos para financiar recursos de la empresa. 
 
Tabla Nº 16: La aplicación del apalancamiento financiero facilita utilizar los 
endeudamientos para financiar recursos de la empresa. 





Válido EN DESACUERDO 6 9,1 9,1 9,1 
NEUTRAL 8 12,1 12,1 21,2 
DE ACUERDO 15 22,7 22,7 43,9 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
37 56,1 56,1 100,0 




Gráfico Nº 15: El apalancamiento financiero contribuye favorablemente para 
generar liquidez. 
 
En el grafico 15, se obtuvo de los resultados que la mayoría está de acuerdo que 
el apalancamiento financiero contribuye favorablemente para generar liquidez. 
 
Tabla Nº 17: El apalancamiento financiero contribuye favorablemente para 
generar liquidez. 





Válido EN DESACUERDO 13 19,7 19,7 19,7 
NEUTRAL 10 15,2 15,2 34,8 
DE ACUERDO 22 33,3 33,3 68,2 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
21 31,8 31,8 100,0 




Prueba de Hipótesis 1 
 
H1= El renunciamiento a los beneficios tributarios contribuye significativamente en 
la rentabilidad de las empresas comerciales del departamento de San Martin, año 
2018. 
H0= El renunciamiento a los beneficios tributarios no contribuye significativamente 






Rho de Spearman BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,858* 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
RENTABILIDAD Coeficiente de correlación ,858* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
*.La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Nivel de Significancia: 
ρ > 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (H0) 
ρ < 0.05 se acepta la Hipótesis Alterna (Ha) 
 
INTERPRETACIÓN 
De acuerdo a los resultados adquiridos de la correlación de Spearman, se 
demuestra un Sig. (Bilateral) de .000, ya que ρ está por debajo de 0.05, 
descartamos la hipótesis nula y reconocemos la hipótesis alternativa, certificando 
que El renunciamiento a los beneficios tributarios contribuye significativamente en 






Prueba de Hipótesis 2 
 
H2= El renunciamiento al reintegro tributario contribuye significativamente en la 
rentabilidad de las empresas comerciales del departamento de San Martin, año 
2018. 
H0= El renunciamiento al reintegro tributario no contribuye significativamente en la 
rentabilidad de las empresas comerciales del departamento de San Martin, año 
2018. 
*.La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Nivel de Significancia: 
ρ > 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (H0) 
ρ < 0.05 se acepta la Hipótesis Alterna (Ha) 
 
INTERPRETACIÓN 
De acuerdo a los resultados adquiridos de la correlación de Spearman, se 
demuestra un Sig. (Bilateral) de .000, ya que ρ está por debajo de 0.05, 
descartamos la hipótesis nula y reconocemos la hipótesis alternativa, certificando 
que El renunciamiento al reintegro tributario contribuye significativamente en la 
rentabilidad de las empresas comerciales del departamento de San Martin, año 
2018. 
Correlaciones 
 REINTEGRO RENTABILIDAD 
Rho de Spearman REINTEGRO Coeficiente de correlación 1,000 ,799 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
RENTABILIDAD Coeficiente de correlación ,799 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 




Prueba de Hipótesis 3  
 
H3= El renunciamiento a la exoneración tributaria contribuye significativamente en 
la rentabilidad financiera de las empresas comerciales del departamento de San 
Martin, año 2018. 
H0= El renunciamiento a la exoneración tributaria no contribuye significativamente 
en la rentabilidad financiera de las empresas comerciales del departamento de San 
Martin, año 2018. 
*.La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Nivel de Significancia: 
ρ > 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (H0) 
ρ < 0.05 se acepta la Hipótesis Alterna (Ha) 
 
INTERPRETACIÓN 
De acuerdo a los resultados adquiridos de la correlación de Spearman, se 
demuestra un Sig. (Bilateral) de .000, ya que ρ está por debajo de 0.05, 
descartamos la hipótesis nula y reconocemos la hipótesis alternativa, certificando 
que El renunciamiento a la exoneración tributaria contribuye significativamente en 
la rentabilidad financiera de las empresas comerciales del departamento de San 






Rho de Spearman EXONERACIONES Coeficiente de correlación 1,000 ,822 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
RENTABILIDAD 
FINANCIERA 
Coeficiente de correlación ,822 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 




Prueba de Hipótesis 4 
 
H4= El renunciamiento a la exoneración tributaria contribuye significativamente en 
la rentabilidad económica de las empresas comerciales del departamento de San 
Martin, año 2018. 
H0= El renunciamiento a la exoneración tributaria contribuye significativamente en 
la rentabilidad económica de las empresas comerciales del departamento de San 
Martin, año 2018. 
*.La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Nivel de Significancia: 
ρ > 0.05 se acepta la Hipótesis Nula (H0) 
ρ < 0.05 se acepta la Hipótesis Alterna (Ha) 
 
INTERPRETACIÓN 
De acuerdo a los resultados adquiridos de la correlación de Spearman, se 
demuestra un Sig. (Bilateral) de .000, ya que ρ está por debajo de 0.05, 
descartamos la hipótesis nula y reconocemos la hipótesis alternativa, certificando 
que El renunciamiento a la exoneración tributaria contribuye significativamente en 
la rentabilidad económica de las empresas comerciales del departamento de San 









EXONERACIONES Coeficiente de correlación 1,000 ,849* 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
RENTABILIDAD 
ECONÓMICA 
Coeficiente de correlación ,849* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 



































El objetivo de estudio del presente estudio es determinar el renunciamiento 
a los beneficios tributarios con su contribución en la rentabilidad de las 
empresas comerciales del departamento de San Martin, año 2018. Para 
poder lograr los objetivos planteados se realizó una indagación como método 
de recopilación de información, la encuesta fue elaborada con escala Likert, 
habiendo procesado la información recogida se ha determinado lo siguiente: 
En el trabajo previo presentado por Condezo (2015); en su tesis titulada: 
Beneficios Tributarios en el desarrollo de las zonas Altoandinas del Perú. 
Concluyo que los beneficios tributarios no ejercen dominio alguno sobre el 
crecimiento de las Zonas Altoandinas del Perú. Asimismo alude que los 
beneficios tributarios no tienen efecto en el avance del empleo, salud, 
bienestar, educación y desarrollo de la vida en el hogar y la comunidad. Este 
resultado se sustenta con la información reflejada en el grafico N° 4, 5, 6, 7 
y 8 que demuestran que los Beneficios tributarios no han cumplido su 
objetivo primordial. De igual modo se encuentra similitud con el trabajo de 
Llauce y Sotelo en la que concluyen que la extensión tributaria no son 
idóneos para impulsar los trabajos económicos de un distrito, esta realidad 
ha sido probada en el área de Loreto, que independientemente de tener 
estas ventajas no logra los mejores indicadores del desarrollo provincial. 
En el estudio realizado por Fernandez y Vasquez (2011); en su tesis titulada: 
Impacto del reintegro tributario en los estados financieros de una empresa 
comercializadora de productos avícolas en el periodo 2007-2009. Concluyo 
con la finalidad que estas van dirigidos a complacer los deseos de la 
comunidad, generan desembolso, llamado también gasto público y para 
dicha subsistencia de gasto el Gobierno accede a financiación de distintas 
rentas, dentro del cual se encuentra el pago de tributos, lo que se convierte 
en una bandeja de recaudación fundamental. Este resultado se sustenta con 
la información reflejada en el grafico N° 1, 2 y 3 que revelan que se produjo 
una reducción en la acumulación potencial que ha hecho que la estructura 
del deber se convierta en una vuelta. Así como se expandió el gasto y el 
problema para la organización de servicio. 
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En el trabajo previo presentado por Goicochea y López (2016), en su tesis 
titulada: Importancia del tratamiento tributario del IGV en la rentabilidad de la 
empresa concesionaria de rutas de transporte ATCR S.A., distrito Rímac en 
el periodo 2011. Concluye que la rentabilidad de una organización no se basa 
en el caso de que tenga menos o mucho más capital de trabajo, pero es 
utilizar los aparatos que cuenta como capital, incluso hacer una traducción 
correcta de la ley para mantener una distancia estratégica de un ajuste. En 
los resultados monetarios y en la liquidez de la organización que puede influir 
legítimamente en su salario, el pago puede poner recursos en una mejora. 
Este resultado se sustenta con la información reflejada en el grafico N° 5, 11 
y 12 que demuestran que las diversas excepciones han debilitado la 
productividad del marco de evaluación nacional, ya que se incluyen las bajas 
dimensiones del tributo de los gastos, las subdivisiones o las absoluciones y 
con una tendencia creciente a la casualidad. 
En el trabajo previo presentado por Corpus (2015); en su tesis titulada: El 
sistema de detracciones y su influencia en la liquidez de las empresas del 
Perú: caso empresa de transporte de bienes Shalom empresarial S.A.C 
Chimbote, 2014. Concluye que el impacto en la liquidez de la Compañía de 
Transportes de Bienes Shalom Empresarial S.A.C, debido a la utilización del 
Sistema de Detracción es negativo, se encuentra en la reducción crítica de 
los marcadores de liquidez. Este resultado se sustenta con la información 
reflejada en el grafico N° 8, 13, 14 y 15 que demuestran que los plazos de 
los compromisos de evaluación, afecta la liquidez de las organizaciones ya 
que este marco no es imparcial, lo que hace que las tasas no se realicen en 
un número significativo de organizaciones, al no tener la opción de depender 
de lo que se haga para el acuerdo de una administración, restando capital, e 
impulsándolos a recurrir a financiamiento externo, creando más costos, 



































De acuerdo al estudio realizado se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1. Se determinó el renunciamiento a los beneficios tributarios y su 
contribución en la rentabilidad de las empresas comerciales del 
departamento de San Martin, año 2018. Esto se identifica con las 
condiciones legítimas producidas en la formación de reducciones fiscales 
y el nivel más notable de control requerido por el deber, organización, han 
creado problemas, por ejemplo, evasión y elusion de impuestos y no 
obstante piratería. Como se sabe, estos problemas influyen de manera 
directa en los ciudadanos debido a la falta de razón para la rivalidad 
completada por organizaciones informales. 
 
2. Se determinó el renunciamiento al reintegro tributario y su contribución en 
la rentabilidad de las empresas comerciales del departamento de San 
Martin, año 2018, ya que las ganancias han permitido eludir la cuota del 
IGV y obtener indebidamente el recorte fiscal o igualmente la organización 
de la ventaja es costosa. Incluye altos costos de inspección y orden. 
 
3. Se determinó el renunciamiento a la exoneración tributaria y su 
contribución en la rentabilidad financiera de las empresas comerciales del 
departamento de San Martin, año 2018, se infiere que los ciudadanos que 
se beneficiaron con la excepción del Impuesto General a las Ventas 
pierden el privilegio de intercambiar la evaluación a través del 
reconocimiento del crédito arancelario, ya que por esta razón las compras 
sujetas al Impuesto General a las Ventas deben estar sujetas a tareas que 
obligan a la cuota de un gasto similar. De manera similar, ha brindado 
oportunidades para redirigir la ventaja a organizaciones fuera del área. 
 
4. Se determinó el renunciamiento a la exoneración tributaria y su 
contribución en la rentabilidad económica de las empresas comerciales 
del departamento de San Martin, año 2018, se infiere que en cuestiones 
de contabilidad y gastos, no hay un indicador que pueda descubrir que el 
uso de las reducciones de impuestos y explícitamente la excepción del 
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Impuesto General a las Ventas ha iniciado una expansión en el interés en 
el distrito. De la misma manera, se notifican las tasas de necesidad e 
incluso el registro de valores, lo que demuestra que el objetivo principal 
de la Ley, que consiste en brindar un mejor respaldo a esta zona de la 




























































En base al trabajo de investigación realizado, podemos hacer las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Se recomienda por las evaluaciones realizadas, la anulación de Beneficios 
tributarios, ya que afectaría significativamente la recolección de cargos 
tributarios. La recolección que posiblemente se reuniría se referiría al 38% 
del total evaluado para todas las exenciones, ya que disminuiría los costos 
administrativos deducidos para tratar las devoluciones, la disminución de los 
costos de supervisión y control y el final de las aperturas de contrabando, la 
elusión y la evasión. 
 
2. Se recomienda no restablecer las devoluciones del IGV de los productos, al 
igual que los liberados de la cuota del gravamen. No es apropiado repartir 
la sumisión a un gobierno territorial en particular, ya que distinguir el inicio y 
la medida de la recolección gradual requeriría mantener el esfuerzo 
reglamentario actual y disminuir las ventajas de su disposición. De manera 
similar, los ejercicios de evasión de impuestos, por ejemplo, se redujeron 
los tratos divertidos u oscuros. 
 
3. Se recomienda para eliminar la exoneración del IGV, ya que ampliaría la 
recaudación de alrededor de S / .157 millones para que se financiaran 
emprendimientos o ejercicios en beneficio de la población cercana. 
Permitiría desviar el esfuerzo de control para disminuir la evasión de 
impuestos dentro de la localidad en lugar de mantener una distancia 
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ANEXO Nº 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
RENUNCIAMIENTO A LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y SU EFECTO EN LA RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS COMERCIALES DEL DEPARTAMENTO DE SAN 
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- REGISTRO DE 
OPERACIONES 




- IMPORTACIÓN DE BIENES 
- INAFECTACION LÓGICA 
- INAFECTACION LEGAL 
 
1. TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio a realizar es aplicada.  
 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, porque 
no manipularemos las variables. 
 
POBLACIÓN  
3. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizara el muestreo no probabilístico, porque es 
sometida a criterio del investigador seleccionar a las 
empresas objeto de estudio. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la 
población utilizando la fórmula de muestreo no 
probabilístico. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que 
es de elaboración propia. 
         Variable 2: RENTABILIDAD 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que 
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comerciales del departamento 
de San Martin, año 2018. 
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Anexo N°2                                    CUESTIONARIO  
 
1. GENERALIDADES  
     La presente encuesta es anónima y confidencial, por lo tanto, solicitamos que sean objetivos en su respuesta.              
     Marque con una (X) la respuesta que considere la adecuada. 
      2. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
      2.1 Área donde labora   
      2.2 Función que desempeña   
      3. DATOS DEL INFORMANTE 
      3.1 Edad ____    Sexo: Femenino (   )   Masculino  (   ) 
      3.2 Especialidad en la empresa:  (   )  Gerente General   (   ) Contador    (   ) Administrador   (   ) Otros 
ITEMS 









Totalmente      
De 
acuerdo 
1 2 3 4 5 
       Reintegro 
1 
Es indispensable identificar como requisito la 
existencia del domicilio fiscal de la empresa. 
          
2 
Se registra en forma separada las operaciones de 
compras destinadas para solicitar el reintegro 
tributario. 
          
3 
El límite de la devolución no podrá ser mayor al 18 % 
de las ventas no gravadas en el periodo que se 
solicita la devolución. 
          
       Exoneraciones 
4 
La exoneración del Impuesto General a las Ventas 
contribuye en la rentabilidad de las empresas. 
          
5 
Si los contribuyentes solicitan la renuncia a la 
exoneración del Impuesto General a las Ventas, 
podrían contribuir a reducir la competencia desleal en 
el comercio. 
          
6 
El Impuesto Selectivo al Consumo está exentas a las 
inafectaciones que incluyen todas aquellas 
donaciones cuyos beneficiarios son los sujetos que 
califiquen como Donatorios. 
          
7 
Es una ventaja positiva para la empresa que el 
combustible esta exonerado del Impuesto Selectivo al 
Consumo. 
          
8 
Existen partidas arancelarias en la importación de 
bienes que están exoneradas del Impuesto General a 
las Ventas. 
          
       Inafectacion  
9 
La inafectacion lógica es una figura que se sustenta 
en la razón y no en la ley. 
          
10 
La inafectacion legal logra una mayor precisión sobre 
los alcances de la referida ley. 
          




Es importante hacer uso del Margen de Beneficio, 
para medir la rentabilidad de la empresa. 
          
12 
Los ratios de rotación, miden la eficiencia del manejo 
de sus activos a través de los indicadores financieros. 
          
       Rentabilidad Financiera 
13 
Calcular la rentabilidad financiera, facilita medir la 
eficiencia con la cual una empresa utiliza sus recursos 
financieros. 
          
14 
La aplicación del apalancamiento financiero facilita 
utilizar los endeudamientos para financiar recursos de 
la empresa. 
          
15 
El apalancamiento financiero contribuye 
favorablemente para generar liquidez. 




























Anexo N° 3: instrumento de medición 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a)(ita):     Dr. Esteves Pairazaman Ambrocio Teodoro 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la UCV en la sede Lima norte requiero 
validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar 
mi investigación y con la cual optaré el título profesional de Contador Público. 
El título de mi tesis es: RENUNCIAMIENTO A LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y SU EFECTO 
EN LA RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS COMERCIALES DEL DEPARTAMENTO DE SAN 
MARTIN AÑO 2018. y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 





________________________           
Firma 








CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a)(ita):        Dr. Ibarra Fretell Walter Gregorio  
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la UCV en la sede Lima norte requiero 
validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar 
mi investigación y con la cual optaré el título profesional de Contador Público. 
El título de mi tesis es: RENUNCIAMIENTO A LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y SU EFECTO 
EN LA RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS COMERCIALES DEL DEPARTAMENTO DE SAN 
MARTIN AÑO 2018. y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 





________________________           
Firma 











CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a)(ita):       Dr. Díaz Díaz Donato 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la UCV en la sede Lima norte requiero 
validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar 
mi investigación y con la cual optaré el título profesional de Contador Público. 
El título de mi tesis es: RENUNCIAMIENTO A LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y SU EFECTO 
EN LA RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS COMERCIALES DEL DEPARTAMENTO DE SAN 
MARTIN AÑO 2018. y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 





________________________           
Firma 






















Anexo N° 4: confiabilidad V1 y V2 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 




escala si el 







Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
Es indispensable identificar como requisito 
la existencia del domicilio fiscal de la 
empresa. 
35,29 31,531 ,618 ,832 
Se registra en forma separada las 
operaciones de compras destinadas para 
solicitar el reintegro tributario. 
35,33 34,164 ,474 ,845 
El límite de la devolución no podrá ser 
mayor al 18 % de las ventas no gravadas 
en el periodo que se solicita la devolución. 
35,29 33,624 ,461 ,846 
La exoneración del Impuesto General a las 
Ventas contribuye en la rentabilidad de las 
empresas. 
35,18 32,213 ,564 ,837 
Si los contribuyentes solicitan la renuncia a 
la exoneración del Impuesto General a las 
Ventas, podrían contribuir a reducir la 
competencia desleal en el comercio. 
35,24 32,679 ,567 ,837 
El Impuesto Selectivo al Consumo está 
exentas a las inafectaciones que incluyen 
todas aquellas donaciones cuyos 
beneficiarios son los sujetos que califiquen 
como Donatorios. 
35,32 34,005 ,483 ,844 
Es una ventaja positiva para la empresa 
que el combustible esta exonerado del 
Impuesto Selectivo al Consumo. 
35,00 34,769 ,493 ,843 
Existen partidas arancelarias en la 
importación de bienes que están 
exoneradas del Impuesto General a las 
Ventas. 
35,18 32,059 ,642 ,830 
La inafectacion lógica es una figura que se 
sustenta en la razón y no en la ley. 
35,18 31,320 ,584 ,836 
La inafectacion legal logra una mayor 
precisión sobre los alcances de la referida 
ley. 













Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 












Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
Es importante hacer uso 
del Margen de Beneficio, 
para medir la rentabilidad 
de la empresa. 
15,88 11,862 ,727 ,790 
Los ratios de rotación, 
miden la eficiencia del 
manejo de sus activos a 
través de los indicadores 
financieros. 
16,05 13,859 ,581 ,829 
Calcular la rentabilidad 
financiera, facilita medir la 
eficiencia con la cual una 
empresa utiliza sus 
recursos financieros. 
15,74 12,810 ,649 ,812 
La aplicación del 
apalancamiento financiero 
facilita utilizar los 
endeudamientos para 
financiar recursos de la 
empresa. 





16,05 12,752 ,735 ,789 
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Prueba de normalidad 
Variable 1: Beneficios Tributarios 
 
 
Figura 16: prueba de normalidad de Beneficios Tributarios. 
Según la figura N°16: se puede observar que los datos forman una línea 
aproximadamente recta a lo largo de la línea, lo cual representa la distribución 
normal. Puede decirse que los Beneficios Tributarios se ajustan a los datos el cual 






Variable 2: Rentabilidad 
 
 
Figura 17: prueba de normalidad de Rentabilidad. 
Según la figura N°17: se puede observar que los datos forman una línea 
aproximadamente recta a lo largo de la línea, lo cual representa la distribución 








Dimensión 1: Reintegro 
 
Figura 18: prueba de normalidad de Reintegro. 
Según la figura N°18: se puede observar que los datos forman una línea 
aproximadamente recta a lo largo de la línea, lo cual representa la distribución 









Dimensión 2: Exoneraciones  
 
 
Figura 19: prueba de normalidad de Exoneraciones. 
Según la figura N°19: se puede observar que los datos forman una línea 
aproximadamente recta a lo largo de la línea, lo cual representa la distribución 
normal. Puede decirse que las Exoneraciones se ajustan a los datos el cual nos 








Dimensión 3: Inafectacion 
 
 
Figura 20: prueba de normalidad de Inafectacion. 
Según la figura N°20: se puede observar que los datos forman una línea 
aproximadamente recta a lo largo de la línea, lo cual representa la distribución 
normal. Puede decirse que las Exoneraciones se ajustan a los datos el cual nos 







Dimensión 4: Rentabilidad Económica 
 
 
Figura 21: prueba de normalidad de Rentabilidad Económica 
Según la figura N°21: se puede observar que los datos forman una línea 
aproximadamente recta a lo largo de la línea, lo cual representa la distribución 
normal. Puede decirse que la Rentabilidad Económica se ajusta a los datos el cual 







Dimensión 5: Rentabilidad Financiera 
 
 
Figura 22: prueba de normalidad de Rentabilidad Financiera 
Según la figura N°22: se puede observar que los datos forman una línea 
aproximadamente recta a lo largo de la línea, lo cual representa la distribución 
normal. Puede decirse que la Rentabilidad Financiera se ajusta a los datos el cual 








Anexo 6: Relación de empresas - 2018 
 
N° RAZON SOCIAL DE LAS EMPRESAS COMERCIALES 
DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 
RUC TRABAJADORES 
SELECCIONADOS  
1 COMERCIAL MILENIUM S.A.C. 20531174730 1 
2 NEGOCIOS INVERSIONES VICA E.I.R.L. 20493948378 1 
3 FERNANDEZ PEZO JESSICA LORENA 10075026547 1 
4 FERRETERIA COMERCIAL DIAZ E.I.R.L. 20494143403 1 
5 BARRERA LEYVA LIZ VIVIANA 10722697222 1 
6 AREVALO NAVARRO LUIS FERNANDO 10011488477 1 
7 DISTRIBUIDOR ALTO AMAZONAS E.I.R.L. 20493989562 1 
8 SANCHEZ SANCHEZ GLADIS SIMONA 10166558064 1 
9 CONSORCIO DE PAZ S.A.C. 20531446161 1 
10 AGROVETERINARIA JAEM E.I.R.L. 20450371425 1 
11 INVERSIONES TRIPLE JJJ E.I.R.L. 20493972163 1 
12 INVERSIONES JP S.A.C. 20494054214 1 
13 ASFALTO Y DERIVADOS DEL ORIENTE S.R.L. 20542274183 1 
14 PERALTA ALVIS NELVIN ENEMECIO 10464907709 1 
15 COMERCIAL E IMPORTANCIONES COLUMBIA E.I.R.L. 20494147816 1 
16 SILVIA FERNANDEZ JUAN PERCY 10412945404 1 
17 INVERSIONES LOS TRIUNFADORES S.R.L. 20542268531 1 
18 
COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA ALTO 
AMAZONAS E.I.R.L. 20493988248 1 
19 INVERSIONES LOS CUATRO S.R.L. 20494112788 1 
20 VARGAS RUIZ ALEX TEOFILO 10056137471 1 
21 TABLEROS F & N E.I.R.L. 20493870832 1 
22 FERRETERIA COMERCIAL MUNDO DAR E.I.R.L. 20494105498 1 
23 INVERSIONES SUSALUZ S.R.L. 20494149860 1 
24 COM KATRINA S.R.L. 20542204568 1 
25 INVERSIONES CHOMBITA S.R.L. 20450341518 1 
26 DISNIEVA E.I.R.L. 20494093201 1 
27 FERRETERIA METRI E.I.R.L. 20542327996 1 
28 FERRETERIA COMERCIAL TAHUARI E.I.R.L. 20494170711 1 
29 ESCALANTE HIDALGO NOEMI 10465784101 1 
30 VIDRIERIA TELLO E.I.R.L. 20531543441 1 
31 TELLO VILLEGAS JULIO CELSO 10155839398 1 
32 DISTROTEC DEL ORIENTE S.A.C. 20542283093 1 
33 INGA MOZOMBITE FERNANDO HUGO 10053866196 1 
34 COMERCIALIZADORA MAS & A E.I.R.L. 20531587066 1 
35 LOZANO URRUTIA MARIBEL 10442212100 1 
36 SUD AMERICA DEL ORIENTE E.I.R.L. 20494171954 1 
37 MENDOZA JIMENEZ HILDA ROCIO 10407617211 1 
38 CARDENAS RODRIGUEZ DANNY 10473661492 1 
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39 YUMBATO CANCINO RINA EDITH 10053878917 1 
40 LA MAYORISTA E..R.L. 20494048249 1 
41 DAMIAN SANDOVAL MARIA MARIBEL 10803410564 1 
42 SELVA GRANADE S.A.C. 20493950780 1 
43 COMERCIAL AMANCAY S.R.L. 20450207625 1 
44 INVERSIONES EL FUTURO S.A.C 20531297068 1 
45 SOLO VENTAS S.R.L. 20493982126 1 
46 GRUPO NUEVO AMANECER S.R.L. 20450140962 1 
47 PAEZ REQUENA ALEJANDRO HERMENEGILDO 10000144806 1 
48 INVERSIONES ALEXA E.I.R.L. 20494030544 1 
49 INVERSIONES FLORMIA S.A.C. 20493977980 1 
50 HURTADO NUNEZ NORBERTO 10055811780 1 
51 CASTRO ICURIMA JOSE LUIS 10107422612 1 
52 MULTICOLORES VALERIA S.A.C. 20493401506 1 
53 GRUPO GATICA S.A.C. 20528351787 1 
54 FERRETERIA CROME E.I.R.L. 20493780094 1 
55 ACOSTA SINTI DAVID 10053693674 1 
56 CRUZ QUISPE MARLENY 10024179007 1 
57 ARPO E.I.R.L. 20220468705 1 
58 PAPELES Y PRODUCTOS GENERALES E.I.R.L. 20528451145 1 
59 SERVICIOS GENERALES SEJIJSE S.R.L. 20528201033 1 
60 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MICHELLE S.A. 20451005295 1 
61 ALVAREZ ROJAS CARLOS ENRIQUE 10092774185 1 
62 COORPORACION EL HUEQUITO E.I.R.L. 20493156439 1 
63 SANCHEZ MENDOZA AUGUSTO 10224807592 1 
64 MAGGY E.I.R.L. 20528202510 1 
65 EXCLUSIVIDADES DANILO'S E.I.R.L. 20541116908 1 
66 
GRUPO FERRETERO & CONTRATISTAS MOISES 
E.I.R.L. 20494103011 1 
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